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DIAIcIO D E F A L A N G E E S P A D O L A T E A D I C I O N A L I S T A Y D E L A S J . O K - S 
f u n d a c i ó n d e l u x i l i o S o d a 
u g u r a e n 
^ ^ T el Jefe del Estado ha asistido esta 
t ^ ^ ^ a m - a c ^ ó n del hogar que lleva su nom-
5ftlaJn hrv con motivo del quinto aniversario 
ACTOS EN EL RESTO 
DE ESPAÑA 
Madr id , 30.—Auxilio Co-
serv ck) nacional de Auxi l io Social . 'c ia l , la in s t i t uc ión que na-
Genera i í s imo Franco" de Caramanchel.' ele P ^ a ^l iacer b.iena la 
la Gobernac ión , eijpmncio UÜ O. O. CU C B ^ W I 
le Madr id-Alcalá , jefe provincial del Par- hoy el quinto aniversario de 
destacadas Je r a rqu í a s del Movimiento ' su fundac ión , en la fiesta 
las de ios hogares infanti les de Madr id 'de la Virpen de San Lorerzo 
ciones del F r e n > de Juventudes, s indi- Con este motivo se han 
ititucicnes de Falange E s p a ñ o l a Tradicio- e í ec tuado solemnes ceremo-
,',cLíí"?' . nias religiosas en rodas las 
ie l Estado llegó a c o m p a ñ a d o del minis t ro c h í t a l e s de Ecpa^a y se 
J u ü t a Pol í t ica a las once en punto de la han distribuido, extraerdi-
s de rendir honores las formaciones ae ra r l amer te . comidas v j>ren-
pyiés, de saludar el Caudillo a los minis - .das de abrigo entre les aco-
— ' - r tros y autoridades, ê ve r i - gtóo» c> Ja Obra. 
A n r ' I flcó la bendic ión del edifi- I Para los n iños v n i f ^ s pro I QÍO que efec tuó el Nuncio, Itegldóg de la I n s t l t t c t ó ü . ba j m o n s e ñ o r Cicognani. I sido un gran d ía el tí? hoy, 
..•—3~ i« UAM^^AM. I ro r los obsequios rccibldc 
F u c e r a l e s p o r e l c a m s r 
d s J a v i e r G s r c í a N o b f é j a s 
Madrid. 30. Por el alma de G a r c í a Noblejas, cama-' 
rada de la vieja guardia, Palma de Plata de la Falange, 
caído en el frente de Rusia cemo voluntario de la D i v i -
sión Azul, se ha celebrado esta m a ñ a n a solemnes fune-
rales presididos per los minl3íros de Industr ia y Comer-
cio, Educación Nacicnrtl y Trabado y organizados por !a 
S e c r e t a r í a General del Partido en la iglesia de Santa 
B á r b a r a . ^ 
En r ep resen tac ión del m'nistro presidente de la Junta 
Polí t ica, asistieren el jefe del gabinete d ip lomát ico de 
Ajsrrtos Exteriores. 
En el -entro del templo y c'etrás del t úmulo , al que 
daban gusrdi? falangistas r«e la Sexta Bandera, de 'a 
que fué iefe el caído, se hadaba la madre de éste, d o ñ a 
l a u r a Prirnct V herr^anas del mismo, Mar ía Tosefa y 
Laura y el cámara- 'a DOTUJ sinague, hermano político do 
Garc ía Noblejas y d e m á s autoridades locales y ie rarquías 
del Pa r t t óo . 
Term^r-ado el acto, l^s iprarqu!rs0y autoridades testi-* 
moniaren su pecame a la fF .milia del caído.—Cifra. 
8 Terminada la bendic ión r , - - - ^ ^ ^ ^ v ,éTi 
S. E., miembros del gobicr- ^ ^ ^ ^ o % f ¿ t e 
1 3 1° DE ENERO l » s ^ S ^ e ! ^ ^ — ^ c t r ^ 
I ^ r r r -
J patio central , el Caudillo, ^c.n^Q - hon títóartá sus i ovnr ' - ' ín nnr el ministro se- servicios, , nap ?• .«i^o s b 
\ cretario general del Partido ^ ' ^ S a d o s en m m i Zit T TIT>^ I a i r n i u X ^ "o^ñn^ miief anadecobie J 6 la bandera> mient ras , a. ^ ^ n e c ^ i t ^ ^ ^ 
»tor .a partir l rGndían honores los n iños I wtTdades y pueblos ae í 
c 
•opróxiuo , | MI nuevo hogar, inaugurado. a-
ite orden I Inmediatamente después el • 
«1 Encelen- J l í u d i l í o in ic ió las ' ^ í S S ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ó s t r o d e H a J del " ( A r a a l Sol", que fué : , ^ X ' X h a S™"-
r ? \ e ñ el ejuinto aniversario 
dé SU r r ^ ^ i labor issn r r o de 
s s o v i é t i c a s 
y a c a p a c e s 
e r e s i s t i r 
o r . t i r ú a l a h u i d a d e S a n P e t e r s b u r ^ J 
d e J o s j e f e s r o j e s 





i a . - (C i f r a ) . 
k i I - V i 
m 1 1 
N v e r b r c k 
Í r i t u a l ' S . ¿ . e l J é í e d e l Es-tado. , Desde el "Hogar Genera l í - JSJ ' "Tañó l e s necesitados 
j simo Franco", el Caudi l lo , lClf 
¡ ministros y d e m á s au tor i -
Í
dades y j e r a r q u í a s , se tras-
ladaron a l "Ho^ar Infántll 
* Femerino Isabel. Clara Eu-
genia", cuj'as dependencias 
• recorrieron y donde presen* ofrendado una éoror 
— r.inr-n-n ^r^a píint.ns • v ei^rei- M 0 ^ ^ e1 á^sor reMs 
Berlín. 30.—De fuente 
compétente se amplía el co-
municado militar de hoy 
con la información siguiéa-
te. 
ciaron los cantos v ejercí 
clcs g imnás t i cos y r í tmicos 
de las quinientas n i ñ a s aco-
gidas. 
Finalmente, ministros y 
Jw», 30. Los círcu ^ to r idades , presididos ñor 
'^s norteameric-i- s- E-' se trasladaron al Ho-
'dê  n como un gar i n f a n t i l de la Ciudad Li<-
^broíkrnedSd Úe nea1' en el que viven 120 ni" 
• cronr, ó.. P(ír T l ños ' el cual recorrieron, co-
. n oue la d i - , . , 
' ntat<a ror el mo los anteriores y en el 
obedece a dió por terminado el 
n el minis- Caudillo suwis i t a a los cen- ^ 
d^^' res' tros m á s modemos de A u - j ( S d « í ^ ^ r fc'ráStíón 
« I n d u s t r i a r e Xilio Social.—Cifra. 1 Azul.—Cifra. 
^ 'os servirlos 
^ Ejército. Efe. 
TÜMBA DE JOSE 
ANTONIO 
F i Escorial; 80. - P n la 
tumba de José Antonio ha 
r-^ria e-ta 
ĝ OSO r,', 
Aiixflio Social, el ^efe dol 
servicios de la Obra y otras 
íorar^u^as y ifneye f l e c a s 
cscoq-L-'os e^ ^ifoT-ent^s ho-
gares in^antil^s de T'-Tadrid. 
Dos flechas der'O'rita^on an-
te la tumba del f undador 
una corona de laurel con la 
inscr ipc ión: " A u x i l i o Social 
en su V aniversario, a l Fun-
dador de la Falange". 
El asesor religioso de la 
Obra rezó un responso y lúe 
,go todos los asistentes reza-
!ron un Padrenuestro por los 
"Las tropas bolcheviqtm 
no son capaces de resistir lar 
gamcr.te, como ¡o prueba sv 
a p o n 
c e be hacer frente a 
una crisis sin prece-
dentes 
Tokio, 30.—El J a p ó n hece 
•frente en estos momentos a 
una crisis sin precedentes en 
su historia, crisis que sóto 
puede superarse con la u n i ' n 
de todos Los nacionales, ha 
declarado el general Tojo, je 
fe del Gobierno flb los repre-
sentantes de la Federación de 
la Gran Asia. 
penc-
a fron-
Puw t̂o en fu •o la infaí i ter ía de analto alemana ¿ 8 a as 1 ^ sectores woa Peters 
ocupa nuevas £Oíaci?iies en 
burgo . _ . 
hÍ53a de la cuenca áét í>t>t 
netz. Las tropas al&mnas «# 
aliadas han alcanzado te/ caí] 
so superior del Doaetz en 
gran íongi tad . L a pegión to 
daxAd no ocupada sufre uñé 
progresiva inpnovilización. 
E l commMcado de las fuéfi 
zas alemanas señala que en-
tre ios lagos fímen g Lado* 
ga se kan realizado operan o 
nés ofensivas en u n sector en 
el que parece haberse proda 
cido cierta ostabilización, en 
tanto qve Idk unidades cíe» 
manas continúan su avance 
en los sectores sur tf centro 
del frente. Dicho sector, que 
se extiende al esté y s&roes* 
té, es el cerco de San Pelees* 
burgo" .~EFE. > 
N O H A N B O M B A R * ' 
D E A D O B E R L I N 
Berlín, 3 0 . — d e s m i e n t a 
autorizadamente las alegacio-
nes soviéticas divulgadas pot! 
la radio británica, según las 
cuales los bolcheviques habían,' 
atacado durante la noche últi» 
ma la capital del Rcich.—Efe¿ 
PROSIGUE L A H U I D A 
D E LOS D I R I G E N T E S 
ROJOS D E S A N PE-
TERSBURGO ' ^ 
Berlín, 30.—Se confirman 
tas declaraciones de que lo* 
jefes y comisarios políticos 
han comenzado a salir d&. 
San Petershurgo apresurada* 
mente. 
Esta fuga dé los jefes so» 
viéticos está provocada, co* 
mo han dicho los correspon* 
• sales de los periódicos de pa§ 
ses neutrales residentes en 
San Petershurgo, por el des* 
censo moral que de día en 
día-s* deja sentir en los de*, 
fensoms de la ex capital de, 
la Rusia za r / s í o .—£f£ . 
L a s d é c f a r a d o - B o d a s d e o r o 
e a l u b i a s d e l h e r m a n o 
y r: a í l E l o r z a 
Ea SaWador de i 'a ial <1¿1 
Rey se viene celebrando »o-
Se pone en conocimiento 
é e tbdos los agriculloroá, 
«qué, el píozo para efecluar 
decl: ración de cosecha 
de alubias y maíz en esfa 
provincia, finaliza el día 15 
, d-e noviembre próximo a 
part ir del cual será consi-
derada clandestina toda i<;*r 
lida que no gil encuentre 
^amparada por la declara-
ción j u r áda modelo C - l y 
sus propiolarios quedarán H 
disposición dó la Fiscalía 
Provincial de Tasas. 
Se ruega a los señores M 
éalde? y. Jefes Locales d1 
l ' . iange "Española Trndici-t-
nalista y de^ las JON-S fá 
\ mayor difusfón de esta or-
den, en sus respectivos mu-
«¡cipíos. 
Por Dios, Espafla y 9« 
R-evolución Nacionalsináica-
ilsla. 
León, de octubre de 
í 941.—El Jefe Provincial. 
»•»• I ' i »I- » * • í » ^4Hf°»»HM» 
SADIO-CLUB 
3w y 3Í y 1 del próximo no-
viembre, para conmemorar 
las bodas de oro de la pro-
fesión religiosa del hermano 
Pedro Elorza, jesuí ta , 
i Por la mañana, misas a las 
síefe, ocho y nuev«. Por la 
tarde, a las siete y media, lüx 
posición, Rosario y s e rmóa 
del Padre FrancGs, S. J. 
i El día uno, misa solemne 
cantada, a las diez y media, 
x x ¿ r 
El hermano Pedro Elorza 
nació en Azpeítia, patria de 
San Ignacio de Loyola. Lleva 
«n León trabajando como sa-
cr is tán de la iglesia de Salva-
dor de Palat del Rey, veinl . -
t rés añoa, o sea desde que loa 
PP. J e s u í t a s . »e encargaron 
í de_ Pila 
O f i c i n a d e 
c o l o c a c i ó n 
o b r e r a 
Se pone en conocimiento Je 
los albañUes y peones en pa-
ro inscritos en esta Üfieifa/ 
que al objeto de serles facili-
tado trabajo, deberán presan 
tarse en la misma (Aveni la 
de José Antonio, 1, primero 
izquierda), Je nueve y media 
de la mañana a una y med'j . 
y de cuatro a ocho de h 
larde.—El Jefe de la Oficina. 
DE INTERES PARA T O D r i 
LOS PRODUCTORES EN 
PARO 
Se ordena • todos los pro-
ductores inscritos como ¿.li-
radas en ta "Oficina de Colo-
cación Obrera, que sin excu-
sa ni pretexto se present1?.! 
en la misma los días 5 y 6 de 
once a doce de la mañami y 
de cuatro a cinco de l? tard*-. 
La no, presentación precisa 
mente en los días v hora!< fe, 
fia'ados, será motivo de baja. 






5 El último 
En San Mart ín .—La Piado r®vista de u 
a Asociación Josetina cek- riina de Fal 
b i a r á , en la iglesia parro- Ĵ e lleva la te?; * 
ciuial de San Mar t in , solem- X ] * ^ * de o ^ l 
ríe novena de Animas, espe- W dedicado a w1* 
dalmente por los asociados il2ada por dicha Ü 
difuntos, desde el dia t re in- ^ r á n * dviraS f̂ 
ta y uno del actual hasta e l auo« 
ocho de Noviembre 
/ 
A las ocho, misa' . . . « a y res- ^s, nos habla J d' 
fjonsos. A las siete do la tar ^ « n i n a de S i ? 8 * » ^ 5 
de, Rosario, novena y res- c^o ^alidad^k ^ v';? ¿ 
nenso cantado ante el ca- falange. * LK»» 
tafalco. '„ L&rt:^as ri« J 
San Marcelo.— Desde el Sanitaria, la iLri 
día uno hasta el ocho d^ No ^ Modalidad 
viembre, novena de Animas laboteü de Auxiffl! 
solemne., ^ é t m . 
A las ocho y media, nüí?» v X iuégo/ia obh 1 
vezada, con respon -os. Por Campamentos"' ^ 
ly, tarde.v a las siete y me- ' " í a una -nueva ¿ I 
día Rosario de Animan, no - ' No ínitan íoto^B 
vena., •'Lamentos" v sermón Interes -vt- , ai 
oel Rvdo P. ^osé Miguel de de camaraúas MÍM 
Es un v.erdadero modelo de 
trabajo ©aliado, paciente, vár j—El Jefe de la Oficina, 
j daderamente heroico. 
| En fln, siempre "én acto de 
; servicio", desde las cinco de 
la mañana que abre la igle-
sia hasta la nueve de la no-
che. 
Las asociaciones piadosas 
radicadtes en Salvador de Pa 
lat del Rey, tes t imoniarán su 
grst i tud y afecto al hermano 
Elorza. 
CUPON PRO CIEGOS 
0 
£L GORDO EN LEON 
ü s t a de n ú m e r o s premia-
os en e l so r^o celebrado 
n el d í a de ayer: 
premiado eon 25 pesetas, 
tel n ú m e r o 722, y con 2,50 los 
tegulentes: 22, 122, 222, 322, 
jt22, 522, 622, 822 y 922. 
PKogad a Dios en caridad por 
Id alma del señor D. CIPRIA-
L U N A CUENCA (Ferro-
irio), que falleció en Gijón 
|ten la madrugada del día 28 de 
octubre de Í941 , a los 49 años 
íde edad, habiendo recibido los 
ISantos Sacramentos y la Ben-
ídieión Apostólica. (D. E. P.) 
Su desconaqlada esposa, do-
fia Rsperanea* Estébanei: : h i -
jtim, Mijmel, Milagros, Fé l ix , 
> eruai;clo, María, j e sús , José-
f"na y Carmelo; hermanos, her 
mnnos políticos y dem&s fami-
l i a ; 
Suplican a V d . nna oración 
por el alma del finado, por en-
yo favor le quedarán eterna-
mente agradecidos. 
Casa mortuoria: Avenida de 
Oviedo. 
' HOY VIERNES 
U n n u e v o c o n -
v e n t o d e m o n j a s 
Corren rumores de que 
p ion to se f u n d a r á en nues-
t r a capital un convento. Un 
nuevo convento de monjas 
oe clausura, de Carmelitas 
Descalzas. ( 
Un nuevo "palomarcico", 
s egún decía en gracios'a f ra-
se, la insigne Santa Tetera 
de J e sús , la gran e spaño la 
leformadora del Carmelo, y 
fundadora excelsa de estos 
•^palomares" donde unas m u 
jeres se dedican a una re-
gia fuerte y austera por los 
pecados del mundo. 
Parece ser que se ins ta-
l a r á n en un anticuo case-
r ó n solariego de una plaza 
del ba r r i ó de Plan M a r t í n , 
con lo cual sa ld rá , ganando 
León doblemente, ya <|ue as í 
se s a lva rá una de esas ca 
D o n Q u i é n 
Lo encuentra en cafés y bares 
Pídalo y convénzase 
G o b i e r n o M i n -
i a r d e L e ó n 
IlEPRESENTAGION DE LA 
DIVISION ESPADOLA DE 
VOLUNTAÚIOS 
Be interesa la pTesen.tflciy 
en estas oficinas de doña Eui '-
lia Arteaga, para .comunic£i-
le notii-iav de íritérés. 
EN BOLERO 
u e v o 
V i c e p ? e s i d e r t e 
•de l a C á m a r a 
U i b a n a 
Ha sido nombrado vice-
presidente primero de la Cá 
m a r á Ol ic ia l de la Propie-
dad Urbana de León el Pa-
dre Provincial de Jos Agus-
tinos Fray Ambrosio de A r a n 
cibia. 
E l Padre Ambrosio, cono- \ 
— " " ' T ^ ^ r J ^ v^«""Mvo«^rt cidisimo y estimado entre sonas solariegas de r a n e o 
cue con su hei-m». i Ni^^ t ra Señora del Corroen 
Tt i^uo de pniver<;ar!o de 
'os Jueves Euravír t ieos.— ^«v*» vzuioi 
Crn frran fervor ba da^o co- v el ffebelté 
rr íeir/o. en los Caniichinbs, u^a glories? 
el tr iduo conmemorativo de ( En suma: o.. 
rniver?firio de \? Tun^ac5/>n Mr, l ina" muy 
de la A r c h l c o ^ d í á de los -leído. 
Jueves Eucar ís t icos . | 'lÑOTÍCIARío 
r m m DE PARMACJTAS 
Turno de una a tres, del d : 
27 « fin semana: 
Sr. A Burón. * 
Sr.-Mnjrdaleno. 
Turno de noche durante to-
da Ja semana: 
Sr. A Burón . . 
PAÑO] 
Hemos recibido i, 
número de la re* 
cenal "Noticiarlo 
pañor*. que se 
tirid, balo la 
don M. Monge Ui 
notlélái 
u profe 
itll & Is 
suerte 
TTT7T 
Hote de hoja de lata. 80 etms 
Paquete de medio kilo. 2 ptas 
Estuche cartón. ctms.. 
Frasco lujo, 2 pías. 
CIKE MAEI 
Palacio del Omefl» 
abolengo y que es t án pmena 
?;adas de deraparer íer si no 
Itevamos a la n r á c t i c a lo 
c^e el m a r o u é s de Lo^ova l?a 
m ó "conse rvac ión del pe-
I r u e ñ o m o n u m e n t o " » • 
nosotros, es gran conocedor 
de los problemas urbanos {Orense, 
de León, donde lleva resi-
diendo largo tiempo y esto, 
unido a su c a r á c t e r perso-
na l y a la dignidad y liába-
te que ostenta, nos bace con 
fundamento e sbé ra r q u e 
í se rá un elemento <?e pon-
derac ión y justicia para la 
r r so luc^n de problemas que 
ermo el de los alquileres. 
Médico Éspecíalista de Enfermedadeg» de »os Nmoe 
H a t a Sao Mfrcelo, de 12 A 1 y de 3 a,5. Teléf. 1084,-
R R H E X P O S I C I 
No deje de visi tar la gran, profus ión y variedad de ñ o r e s 
¿ a t ú r a l e s , que presenta SABADELL, para el día l e Todos 
los santos. 
oHDOÑO.n. m s k le.—TELÉFONO, 1934. 
D R . Q U I N T I L I A N O A L V A R E Z 
Ayudante del ¡servicio de Urología del Dr . Cifuentes en í>| 
Hospital de P r incesá de Madr id . 
EsDeclalista de Enfermedades del R iñón , Vías Urinarias, 
. M & j m & m a ^ L E o a N U M . $*~-mJP, 
insalubles v ciertas 
' tan a 
RA! 
•'5* '•, v •!*,I**I*v,f,'J—í—I—I—J'v •¡••í—í—i-«í»,i,'r— 
RÍANOS S. L 
Marina. 213 Barcelona 
Gran fábripa de puenas de 
acero pjjduiadb. Art ícaládas 
Tuhularcs. n^1'- 'as y oír: - i i l 
temas. Entroíras inmediatas. 
Presupuesto? irratis. Delega-
ción comerr-i.'! de ventas para: 
LEON. 3urí?06. Asturias. 
PaIfmcia. Zamora y 
Valiadolid. Gestión DVCAh 
Centro Generad Mere 
ciña?.- Avda R. Ar? 
mcro 10. LEON 
?5rsiones 
tí -J ¿i 'f 
lit W w 
o, aQtes 
á:l P 
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Parto* » enfermdnde^d.' 
muicr Consulta de H a ^ 
Hilaron M M m 
TIUATRO Á l U ^ 
10,15 noene 
«ara menores, 
film g i ^ i o a f l 
te. B t v t ^ . }:Z 
• 1 ^ \pta Psrí 
Grandws bellísima estrenua. 
t ima crencióü LA 
Como eor.r • ¡ 
PdO FOX SEt íAS*/ 
de e.a^a. cupo de f'üíLCllna, 
camentos altas y bajas de 
.niin» Balbuena. nl>m. Q.—Tc 
L E O N 
t ramKsClón de do-
cartlilas.. -
l¿fondt io53 
t Ó K C S 
Para DIESEL GASOLINA 
Agenté exclusivo-
JLnae¿ienu«L cía. 10. 
GAÍrOf 1 
CARAO 
- L E o r í 
ifíAJN 
k _ 
A ?í ¡fe —'— 
f i a n ^ e r c s a r Í ° 
¡ k A u x i l i o S o c i a l , 
de 'la institucioii. 
son su atan 
Seño- ro y a^sc,r -^g*050' recorri-
J mes fes comedores ayer para 
presencial: ei reparto del "extra 
ordinario", suculento y apeti-
toso en todos los coimedóres, 
donde había alegría, también 
extraordinaria. 
C 4 . 0 0 0 n i ñ o s r e c o g i d o f e n l a s c a l l e ? 
p l i m e r a s c o m u n i o n e s e n u n 
a s i l o s , h c g a r e s . - N a d a d e u n i f o r m e s g r i s e s 
f i n o m ñ e s v e s t i d o s d e a z u l 
Ma<li¡d^45'000 
ñ o . - E n v e z d e • 
cuyo " A u x i l i o Soc í a r " 
quinto aniversario 5e conme 
ttjora hoy, tuvo que rea i i -
& sirvieron las siguientes co ^ en su^ comienzos, u ñ a 
las y ganarlas paira España 
y para siempre. 
, Muchos obs táculos se h a n 
opuesto y se oponen a los 
miaas: 
Guardaría Infant i l : ,Garban- al apremio de realidades i m 
" xyi^rí,^, , 0u^„ . portantes, improv i sándo lo 
zos en potaje Mer uza reboza %cúo en ¿ ^ » de l ie 
da con patatas y pimientos f r i ío i smos q̂ e caractSrizó n ú e s 
ratitud tos, pastas de postre.' 
^noSeza^ ios ó rna t e y croquetas. Manzanar 
^movMos ante la 
lo: qu2 Auxilio So-
'.""giatítud, fiesta 
•0, de' m ñ ^ - fies' 
y iluminada con 
¡¿hk de la Virgen 
¡¿i pecado ¿como 
escr alegre?... 
como el l^é puís.  í̂  sol 
de San 
euu 
:c por cuan j , Normal : Paella, congrio con E n su segunda edad, ya c i -
mentada la obra, vencidas 
de postre. . las dificultades de Ja pr ime-
Crucero: Patatas con alme- ra hora, adquirida saludable 
jas, ensalada azal, co<ngrio. Pos experiencia en e l penoso ser 
tre de pa'tas. vicio in ic ia l , h a sabido apro 
Jo :é Antcn io : Una buena vechar las ventajas de su 
paella y me:zu!a rebozada y o rgan izac ión a lo m á x i m o , y 
pastas de postre. - ' i sus éxi tos son ya definitivos, 
Ordoño I I - Potaio de car-5 Nuestro Caudillo ha asig-
u ^ Z ? r ^ ' X ^ Í J ! L - nado a " A u x i l i o Social" la 
banzos con chorizos, pe cadi- m s i 6 n difícil de recuperar 
lia rebozada, con salsa de to- las vidas e s p a ñ o l a s en pe l l -
mate, y pastas. , , g io por consecuencia de l a 
Como re ve, las delegadas de guerra. Mil lares de . n i ñ o s 
comedores, etc.,- hicieron todo desvalidos, h u é r f a n o s o ale-
penetrar en i lo posible en estos días para jados de sus padres por d i -
Patrón de la ciu- i que la fecha tuviese un grato versas causas, r e q u e r í a n los 
laiita Misa de | regirte y fuese como símbolo cuidados amorosos de la Fa 
jn ! de aspiraciones de' que todos lange. < 
a d Umd. señor! los esp^ño!?s disfruten de las Auxi l io Social ha c u m -
Itím'Obi-paao. | comodidades materiaks de una fí^^.f^^^^ • n r - A ~ \ «^Ar^/,^ atendiendo a esos niños , no l3 (ky ans iendo patr.a prorpera . sólo tíesde u n n t0 de vis_ 
ificio el Delegado Los pequeños asistidos pasa- ta m&teTÍQil y b e c a r i o , sino 
Auxijio Social,! ron un alegre día, como ya he- con un hondo y voluntarIo 
ivilan^s, el admi- j mos dicho, y n^otres bubie- concepto de responsabilidad, 
ot provincial Medrano, I ramos deseado que mucha gen ccn el e m p e ñ o de rescatar 
jb̂ de las jerarquías y i te - contemplase aquellas caras a esas criaturas, de red imir -
infantile's sonrientes para dar-
se idea de lo que se hace con 
"tres perronas*' que algunos re 
gatean. 
E í Departamento del Ajua** 
ha entregado en este año sete-
cientos veinte pares de zapati 
lí'as, ciento quince equipos conV 
pletois de Primera Comunión 
nuevedentas t ^ in t a y dos pren 
da*; de vestir, ciento cincuenta 
labor apresurada y heró jea , afanes de "Aux i l i o Social". 
cuya obra no es bien cono-
cida de la m a y o r í a de los'es 
paño les . Esto, unido a los 
resabios de una f i l an t rop ía 
consuetudinaria en pugna 
con las limpias y claras r a -
t r a Cruzada» 
Nada de asilos, n i de t r a -
jes grises. Hogares y cano-
sas azules, .porque la Faiu. . -
ge quiere hacer una obra ~e 
just icia y de amor, pero con 
a legr ía . ; 
Ésos n iños retirados de la 
callea v íc t imas de ]a fatajii-
ü á d cuando no de explota-
dores inicuos, son ya una 
esperanza españo la . Se íes 
pal áe la Delegación Pn> 
' las encargadas de co-
y cumplidoras del Ser 
Sociil que' cuidan ü€ és-
pô  simpático lo forma-
"benjámines1' • de la 
^wn, les pequeños de la 
eru Infantil, que iban 
pdos con unos man,::-
f™* y cuello blancos. 
presa salvadora. 
zones de la Falange, ha crea ha procurado la salud ael 
oc cierta i ncomprens ión en cuerpo y la salud del alma, 
t emo a las tareas benéf icas 45.000 Primeras Comunio-
y falangistas de la Obra. p e s han sido celebradas es-
Esta no pide m á s que 30 te a ñ o en hogares de " A u * 
cén t imos cada quince d ías , ixüio Social", 
l ina suscr ipción a ¿a Ficha? Otra de las realizaciones 
Azul y unos sellos. E l déficit de la I n s t i t u c i ó n modelo es 
entre su r ecaudac ión vo lun- l eí sistema de economatos 
ta r ia y los gastos ascienden que ha cobrado gran des-» 
a millones que el Estado p o r : arrollo en las Hturdes. En es-
t u de su fondo beuéf ico-so- ¡tos economatos, mediante e! 
clai. jpago con c a r b ó n vegetal, ca-
só lo en las calles .de, M a - si el ún ico producto de aque 
dr id se han recogido 4.0Q0 i l i a t ierra , los hurdianos pue 
n iños , que ya e s t á n incorpo- aen adquirir de todo;* desda 
rados a E s p a ñ a en hogares,: vestidos y enseres hasta] 
encuadrados en centurias de productos alimenticios. "Au-i 
flechas, en camino de ser ¡xilio Social" se encarga del 
út i les a la Patria. (transporte y venta del car^ 
Existe hoy una coordina- bón, dando a l a comarcas 
clón admirable entre los or- unas posibilidades de subsl^ 
ganismos benéficos que per tencia de que antes care^» 
mite u n aprovechamiento c í an . 
m á x i m o de todos los esfuer- Auxi l io Socia l - lucha task 
zos; pero "Aux i l i o Social" (bién contra morta l idad 1»J 
ha sido y es la o r i en tac ión y í f an t i l en t é r m i n o s de eficaní 
e? nexo faian^ista de la em- i cia que pueden ser compro»* 
c a t i ó n y D e s c a n s o 
Imito 
i 
asesor reugieso de 
Jefatura Loca?„—El domin-
do a iss diez y media dfi í̂ a 
noche eh Jos locales, dp la 
Obra, organizada por esta Je 
fatura Local de Educación y 
— Dúo 
del Azafrán 
y siete iuegos de cama, a s e n t í * Desosnso se celebrará una 
gran vedada literano-musicas Antonio Alonso j y cuatro mantas, ciento cin 
Pfoüuneió uua sentida cuenta y siete colchan y do? 
cientas. treinta y cinco toa-
llas. 
Además, suministró cn-eres 
de cocraa, etc., a comedores de 
la provincia* 
^ menos cuarto de 
R emisora de Ra^ 
a~^m¿s Azules, tu-
m emisión especial 
Va d e l referido i 
^ «I Cinema 
Jas cuatro, una 
* cine p£ra los 
Mti> 'H"t> >l Í>.M m $ <• "t í' I.1! I #,» ̂  
SOLA 
aciones de b ca-
nard? 
de §65 metros se vende al ladí 
•JÚiPya P I T I de Abastos. 
Cuando desee vender o com 5- T-̂ eria í n f a n t ; l , 
i ^ J,slrtidos cincuttita ! nrñ.r, cualquier eWt de fmeas 
Scrc? (Or. 
nac asisten.ciento 
N f e 0 d ^ fi 
í s t reci>€n 
^ n S?n JuIio del 
"'̂ s. J h ? cuarenta 
con el siguiente- programa: 
PRIMERA P U I T E . ' 
(Rondalla) 
Primero. — "Rondalla*, pa-
sodoble, de Vieíllo. 
Segundo. — "Dsnubio Azul" 
vals, de Strauss. 
Tercero. — "Serenata*, da 
Scnúber l (cantada por la ca-
marada Pltus-a). 
( í nano . — "Marcha Mil i tar" , 
de. Schúbert . 
SEGUNDA PARTE 
(Guadro Lírico) 
Primero. Ooro de Dotí*^ 
res de la zarzuela UE1 Rey que 
rab ió" . i 
di íjase  la Correduría a 
trienlada AGENCIA CANTA-
LAPIEDRA. ^eóa . 
C I N E M A R I 
Ofrece a usted el viernes 31 Octubre 1941 en Estreno 
L O S D E A R A G O N 
La célebre obra del Maestro Serrano, trasladada a la 
pantalla de forma magistral . 
^ ha q c co" 
dele 
S á b a d o 1.° óp Noviembre 1941 
P re sen t ac ión de Estreno 
E L D O C T O R I N T R U S O 
ü n - f i l m americano en Españo l con la intensidad emo-
cional y r i tmo técn ico de verdadero cinema. 
Complemento: . 
ACTUALIDADES LFA SEMANAL 
Cada vez m á s interesante en su i n f o r m a c i ó n de la 
Kuerra en Rusia, 
Lados eñ las estadística» 
42.186 «niños menores de SÉ 
años son asistidos en loé 
Centros de Alimentación ¿a 
fantil. Ultimamente han sW 
do Inaugurados los siguieiW 
tes con u n total de 8.000 pl« 
zas: los de Almer ía , Altoama^ 
iVelez Rubio, Berja. Avila,' 
Badajoz, Lér ida , Cáceres9 
.A™Í™ .^ ITru j i l lo , Coria, Gawovillas,! 
•ni ^ T ^ L L , . res, Baewi, Hartos , Übeda,! 
Ei Ooiondrón, de cazorla, Salamanca, P^iaH 
randa, B é j a r y SOKia, MüK 
pronto s e r á n inaugurados* 
los de Tarragona, Tortosa t 
J¿.tiva. 
E n los Centros de M a t e r -
nología de Madr id i an sido 
prestadas desdé el día de ¿ai 
l iberación, 151.414 asisten-<¡ 
c ías y en la Clínica de Ma^1 
ternidad de la calle de Se-1 
. tos de toda índole , ramo" (Ronda leonesa a si3- Con destino a los hu¿rfa . 
te voces mixtas, de I , . Apan- jnos ^ la Revolución y 0e ^ 
Segundo. — Pasacalle de las 







Recital de pee Más por el ca 
marada Ignacio A i teagabei-
tia* 
CTIARTX PARTE 
(Masa Coral) . 
Primero. — "¡Ay! que nw 
muero de sed (canción leo-
n T : aJl?1* vóuíe* ^ ix i f i s )p^ rrano, registramos ?. Segundo. «Ronda del PS- . ' * 
cío). 
Tercero., — "Una palomita 
blanca". Dos cenciones leone-
sas a seis voces mixtas. So» 
listas Pitusa y Taboada, 
Cuarto. — "Himno a León" . 
(Por el m-estro Odón) . 
León, 30 de octubre d? 
1941.—El Jefe Local de. Vi 
Obra, 
Este departamento ha orga-
nizado una serie de confe-
rencias que versarán sobre 
temas va r i : dos d* Cultura, 
Arte, Historia, Doctrina del 
Movimiento, etcétera. , . 
Tendrá lugar en el Cinema 
Azul y es ta rán a cargo de dts 
Guerra se h a n i m u g u r a a d 
en estos ú l t imos meses los 
siguientes Hogares I n t e r n á ^ j 
|d ts : uno e n - J a é n » otro -en 
Granada, dos eh Almería y, 
| otros en Barce loná , La CQ« 
j r u ñ a , Ceuta, Colloto (Ovié-r 
'do) y Goiombres. En Cádiz , 
Huelva y Zamora t a m b i é n 
i han abierto sus puertas ,re-» 
i cientemente, varias Guarden 
r í a s y Jardines maternales*» 
En Salamanca u n Hogar-Cu-
ñ a modelo ha sustituido con 
indudable ventaja a la a n -
.tlgua Inclusa Provlnciai. 
I No es posible recoger ét t 
una sola in fo rmac ión el da-
bido comentario a la copio-* 
tacad-s personalidades leon3- sa y fruct,ífera labor de " A l i 
sas. Lft primera de dichas con 'x i l io Social", que merece por, 
fijada ^para fl parte de todos, a lg 
respeto y s i m p a t í a 
ferencias está fij   e   , l o m á s que 
próximo d o m i n 8 % , a ¡ a * V« respeto y s i m p a t í a : esa gra-* 
roviembre, a as ^ ^ J 6 . j ^ ' t i t u d . ' é s a comprens ión , esa 
mañana , y está a^ cargo del osistencia exi ^ 
culto sacerdote don Antonia fundaciones 0 empresas pro1 
^ £ L Í i 1 ^ . . ^ . ^ M ^ ^ ^ ^idenciales. La de " A u x i io' 
S o c i a l . . e s m l ! 5 i ó n m l s i ó n l 
POMADA CFPEO: Quemada- difícil vinculada en la dífi*| 
ras firraTnil?ieionp«: herpes. evi tad y el gozo de nueStr»; 
e&ms* úloeacl & i m & L Sarna. F a t o g e » 
R o l a j a r e s i s f e n c í c i 
d e l a r e t a g u a r d i a r o j a i l o s a l e m a n e s 
a v a n z a n s i n d e s c a n s o 
G r a n p a r t e d e l c w s o s u p e r i o r d e l D o r v e t z , a l c a n z a d o 
p o r l a s f u e r z a s d e l R e i c h . 
C i c l o d e c o n i e r e i . , " 
o r g a m u d o p o r b J I 
D o n J u a n P ^ , ^ 
11,081 <» la guena" 
tX)MUNICADO ALEMAN 
Cuartel General del F ü h -
rer, 30.—Comunicado del A l -








cié ios ministerios del Aire 
y Seguridad In te r ior : 
Un avión a l e m á n ha vola-
do sobre Inglaterra la pasa-
da noche y arrojado bombas 
"Las fuerzas alemanas con ien un punto der s> 0 de la 
Hnuan sm descahso la per- Qran B r e t a ñ a 
secución del enemigo derro- ¡ No se han ^ g M r a d o da-
tedo. La resistencia de la re ños m "víctimas,—EFE. 
taguardia bolchevique ha s i - i 
00 rota, y las fuerzas ale- I .«..,..«..•....'..... 
manas han capterado varios, • 4 ^ M ^ , M 4 ^ H ^ H ^ Í h M ^ H * * > 
millares de prisioneros y se 
han apoderado de cañones . 
Las fuerzas alemanas y 
aliadas han alcanzado en la 
pe r secue ión del enemigo en 
€ i sector del Donetz, una 
gssan porc ión del curso supe 
Eíor del r io . 
fcn el curso de vietorio-
sas operaciones entre .los 
hs^os Bmen y Ladoga, una 
d i r i s ión blindada alemana 
I » e n t u r a d o , en un golpe 
coiatra u n t r en b l i n -
sovlético, muchos p r i -
T e a t r o s 
"LA R E V O L T O S A " Y 
X A VERBENA D E L A 
PALOMA" 
M««eo Naval, el capitán de na g S " ^ 
vio y director de la Escuela de! ante 
L e y d e 1 6 d e o c l u 
Artículos de! C ó d i g o de Justíci 
litar aplicables a ios 
materia de abastos 
| nalidades. 
Comenzó 
dicaba su di 
"Ar t i cu lo 649. Los reos de c a r á c t e r mi l i t a r que ten 
gan seña lados pena de muerte o perpetua s e r á n juzga 
i te a las ^ p S ^ m £ , , ' 
! falange v el ^ Cl0^ r^0 
Merendante paj 1°^ ê, Fd 
mrractores en i ^ ^ qu[¿ g: ^ , 1 
U independencia de ñ i í e ^ 
^dio la ayuda de t ^ f 
aefender el convenc • 
l me 
IflC 
que crata, ya qtle ^ 
dos en juicio s u m a r í s i m o por e l Concejo de guerr^ ~ que \ Sknto m a r ^ 1 ? 
en cada caso corresponda. . Caudillo 
a r t i l l e r í a 
Isa bombardeado con efica-
tm, las instalaciones m i l i -
tares de importancia de San 
BfeÉersburgo. 
I & i Afr ica del Norte los 
bombarderos han atacado u n 
atóspódromo b r i t án ico de las 
proximidades de Marsa M a -
fe^Hk, así cómo las instala-
ciones' portuarias del Delta 
idtel Nilo. 
Aviones b r i t án icos aisla-
Sos h a n arrojado bombas du 
rante la noche sobre el l i t o -
í a l septentrional de Alema-
Ría, ppro no han ocasiona-
dc daños . 
El teniente coronel Ga-
Hand, Jefe de una es tmádra 
i3e aviemos de caza. Yík obte-
í ^ i o su noventa y una v ic -
toria aéreas .—EFE. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
Boma, 30.— Comunicado 
numero S15 del Cuartel ge-
neral de las fuerzas arma-
das italianas: 
**En la tarde de ayer la 
.aviación enemiga ha efec-
tuado incursiones sobre a l -
gunas localidades de la pro-
vincia de Reggie. Calabria y 
Catan Zaro. Las bombas arro 
jadas alcanzaron algunas ca 
sas y grupos de trabajado-
res, en su mayor parte m u -
jeres ocupadas en faenas 
agr ícolas . Los d a ñ o s son de 
poca considerac ión. Hay que 
lamentar diez muertos y 
cuarenta heridos entre la 
población c iv i l . 
En el Africa del Norte, ac 
tfvidad de nuestra a r t i l l e -
r í a . 
En el frente de Tobruk, la 
av iac ión enemiga ha efec-
tuado incursiones sobre Pen 
gasi y t r í p o l i . En esta t í l t i -
n ia localidad ha sido de r r i -
bado u n aparato b r i t án ico . 
En el Africa oriental nada 
ÍDijportante que sefiaíar. 
Durante l a noche, los a^ro 
puertos de Mal ta han sido 
bombardeados por npGstca 
Estas dos verdaderas joyas 
pesada ^ ^ â ^r^a ^prá0^» fueron 
' ajî r gustadas nuevamente por 
el público leonés. La Compar 
nía titular del Calderón de Ma 
drid, como continuación a su 
brillantísima actuación y como 
homeaaje a su primer actor y ' 
director Aossclmo Fernández, j 
dedicó k puesta en escena para-
q m un pétvíico muy numero-
so, en. las de® sesiones, se de- ¡ 
leitara con las dos bellas parti- \ 
turas. 
Una interpretación magistral 
por parte del homenajeado v j 
nunca bien pondclaJo Anscl- ' 
mó Fernández; la sála«dísinía ' 
Charito- Lecnís, inconmensura 
ble como siempre; Antonio 
Medio, nuestra admiraron en 
el "Julián"; An^elita Viru--te 
y Manuel Alaces, cerró la r-.a--
ravillosa jornada ca tiza y em-
páñela, a- la que é aud'torio 
tributó, con sus numerosos 
aplauscr, él testimonio de la 
más ferviente admiración* 
A r t . 658. Seguidamente p o n d r á los autos de man i -
fiesto al defensor por u n t é r m i n o que nunca excede rá de 
tres horas. Expirado és te , se p roce t í e rá a la ce lebrac ión 
del Consejo, f i jándose para la precisa asistencia a l acto 
de la vista los testigos presentes en la misma localidad. 
A r t . 660. Concluida la defensa, el presidente pregun-
t a r á a l acusado si tiene ^Igo que a ñ a d i r , y oído lo que ex-
ponga, se d a r á por terminada la vista. 
A r t . 662. Lá sentencia que el Consejo de guerra pro-
nuncie en el juicio su m a n simo s e r á f i rme con la apro-
bac ión de la autoridad jud ic ia l del E jé rc i to o distr i to, de 
acuerdo con su auditor. Esta sentencia se e j e c u t a r á , sin 
di lación, con las formalidades que disponga 1 en cada 
caso l a autoridad jud ic ia l respectiva". 
S e p o s e s i o n a l a n u e -
v a G e s t o r a P r o v i n c i a l 
lica un dogioal 
or.. Caminero, titula 
ña y el Mar" y ¿n 
teoría de la guerra n; 
comza-ndo la necesid; 
dos marinas para pod 
el tráfico marítimo. í 
Elplczo para !a cbtercicn de cédulas 
sópales, prorrogado hasta 
el 20 de noviembre 
per 
Ayer, a las doce, se posesio-
nó la nueva Ccctora Provin-
cial. El aclo tuvo luf.ar en el 
Salen ce se iones del Palacio 
de los Guzmanes, donde se en-
contraban los nuevos geíUies, 
presidida- po: el camrrada Ma 
nuel Marques, que per orden 
del Excmo. Sr. Gobernador Ci 
vil le d o po cr'ón. 
La nu^va Gestora piovincií ' 
queaa integrada p< los si 
E l em'reste bar í t eno 
españsl , Antonio Ble.Üo, 
( una de las figuras centra-
les de la Compañía U r i c a 
t i tular del Teatro Calde-
rón de Madrid, que ac túa 
é& nuestro Teatro P r i n d -
ua-1 £¡QU firan éíútQ 
guicntesea mará. Jas: 
; Presidente, Manuel Ivlar-
- quó-^ v:ccprí.'3identc, Sergio 
! Tvlaitincz Mantecón; ge:torcs. 
j Rcbusüa>n© Gutiérrez ce la 
j Campa, J o i Olegario Ecm:, :• 
i dez González,»Cipriano Gar-
¡ cía-Lubén Hurtado, Florenti-
i no Feinánde¿ y Ponciano j?¿-
1 rez. 
A continuacicn se procedió 
I al nombramiento de cargos 
; centro de la Corporación y se 
I despacharon varios asuntos ur 
gentes, entre ellos, los siguicn-
I tes: 
I Se acordó prorrogar hasta el «ia 20 del próximo mes de no viemb e el triodo vdiuntár ió 
| P-ra obtener las cédula 
i nales. Rstc plazo :erá 
rrogatble. 
viembre a las doce de la ma-
ñana para alebrar sesión. 
Finalmente el caniarada Mai 
rués pronunció breves pala-
bras. 
Dijo que 1̂  tarea a realizar 
era dura y compleja,, pero Que 
con la- fervorosa' cooperación 
de todos, la abordaría con de 
cisión y entusiasmo. 
Hemos de trabajar todos, 
terminó diciendo, s:.n tregua 
"in descanso por la España 
Una. Glande y Libre. ¡Arri-
ba España! 
Seguidamente se levantó la 
ífeslon. 
izo*» desde 
importancia del tráfico u¡ ¿e horí 
mo en tiempos de guma- El o de 
compara con el ya ÍHCÜM u eraba 
bfc en tiempos de paz. Uda Je 
^ Demuestra la situación 1 ijide. y 
tégica de España deede M ÍTog 
to de vista marítimo ylínue 
una descripción de cada ̂ 0 do: 
de buque y &de las cene: f:- \) 
que deben reñir las base j, jn fn'( 
les y se extiende en cona ̂ a [aí 
ciones acertadas sobre la 1 \ m \. 
sa ck las mismas, dispersii jj M̂ l 
objetivos y aviación Ai 
El Sr. Pastor se refiere t . ^ 
misión de la flota de j 
según la desproporción 1 ^ través 
ellas y explica el sentido , 
bloqueo y sus posibi'd 
así como las de las ktau ^ de ^ 
vales? ventajas dé h njjj 
servación, impo-ic'ón «' fc¿ ja 
pia voluntad, etc., bxpoi ^ ' 
caiactetísticas de la invag' 
las circunstancias que 
Por último ae ^ri:^'| 
ventajas y consccucnaJf 
dominió del mar en ^ 
rras del siglo y ^ la 1 
de liberación, aporu-.̂  
en extremo inte^2nt»i 
rece la importa-ncia ¿c ^ 
razados y COT:^/ja í |íia7a pensión ^nei^l de * ^ * 
m de ía f lo ta . J^ ^ ^ 
dom-na en el . -
reiterando qoe Espl- . . . 
su taza na-val̂ o ^ j 
stl grandeza, smo 
lu independencia. 
c.r Pastor ^ El í>r. 
chos y nie recidos av—^ 
e l a c i o n e s g e r m a P - f ^ 
5 per so 
impro-
seiíalan los días i o t 20 
3. del próximo No-
Zagreb. 30.-E1 Jefe dol | ^ f íoaor de 
ledo croata ha firmado solem T. ]eugua 
neníenle las leyes q:ae.resr*j ^ S c l r ó pé**® 
jan la s i tuación jurídica del ^ 
jefe del grupo étnico a l e m á n 
el uso de ja lengua aemana y 
ac t iv í íkdes de los funciona-
rios pertenecientes a la mino-
ría é tn ica alemana ai servi-
cio del Estado croata. 
El j-efe del írrupo Hernán 
tiene la competencia de un 
director general del Estado. 
El ;i l emán y el croata son 
mi l idos como idiomas oficta-
l«s en aquellas zone-s en qu^ 







o t f u b r e , v í s p e r a d e S a n K a l a e l 
0 r i f l o c • a D i v i s i ó n A z u 
L F R E N T E D E R U S I A 
#1 e ! r í o . s c m i h e l a d o , d e 2 5 0 m e t r o s d e a n c h u r a 
• la V 
(Gi'ónica tele-
lle-iiá'estro director, 
^ la Serna). 
k negar de la " D i v i -
^ I j s e n c i l l ^ p a a -
rt0 y.-hc oído ba^-
que brote de estas 
^norro transparente 
yi cronista de gue-
¿ o e t a si sabe decir 
rali i ia, para uso ue 
rv de letrados, l o q u e 
t i visto y lian escu-
is oídos. 
de cuatro días ue 
je Berlín, a Tazón de 
itico A t t lioras diarias de auto-
puem' E o de tren, alcalizamos, 
indispi |elembajador de E s p a ñ a , 
3a2. Uda José Finat, conde de 
lacióni ijide. y el teniente coronel 
^ e l | Cie Togores, agregado m i 
0 y [je nuestra Embajada, el 
cada donde empieza el soc 
condiij Lia División Azul cubre. 
[infrio como correspon- j 
cCmi :«ta latitud, oue es algo . 
re huela de San Petcrs- 1 
SP "̂ p.Cae mu nieve densa y , 
1 del qlie c¡?ga ei cami,n0i En-
reto |¡:„ntros se hace un silen-
' ' áe ansiedad. M i r a - ^ 
i («través de dos cristales-
3 lca(l0s'E1 ardor de nTÎ -
tjU, .Rlrada quisiera fundir la ' 
^Z6 nicve- Pero en el ; 
n d<l [¡,!OD(lo-son las doce del 
Expoi 13' la he™ del Ange- ; 
:nv;| ^do una som \ 
^P^isa, una anuncia(1( - ' 
i s f f J r ? , ^ se define a diez ' 
- r r t automóvil.'Son s d - : 
K0^!1^88; ^no de el 1 OÍ 
B r ojanco y 
r 
En el frente septentrional rus o, las fuerzas anticemunistas operan sebre un terreno difí-
cil en extremo, jue aquí uu ^¿¿arCaáisniAi éniplaii* AÍÚO Uiffe, batería, ant iaérea 
)MIIHHliUlllMI«WUiiHHIHttUHmNNMM»m 
—¿Y mamá? ¿Buena? ¿Está | burlar la astucia de los rojos, 






3 «1 soldado... 
de la Vie ja 
^t ídj presen-
ÍV"^ afecta TÍSÍ. 
!Uchar ^ nom-
K ] v re!. amaradas, 
! i X / ^ soleadas ca-
; Pa^nge ma lay 
i - - ^ i ^ ^ b a P ^ a 
Más soldados españoles en 
los tres kilómetros que nos 
quedan hasta el Cuartel Gene-
ral , de Muñoz Grandes, Calien-
tes y barítonos gritos de los ca 
mai-adas que nos vau recono-
ciendo. 
E l puesto de mando del ge-
neral, que no puedo describir 
por un elemental deber de pru 
ciencia,itiene tal belleza cas-
trense, está invesLido de una 
manera ^al, que algún dja será 
descrito por mí para golosina 
de mis lectores. El general,apa 
rece en el fondo de mía vieja 
estancia, eon frescos bizanti-
nos, iconos y lampadarios. Ca-
ma rada también, el glorioso 
soldado abre sus brazos y sus 
sonrisas a los que Hedamos cu-
biertos de barro, nieve y fa t i -
ga. No ha terminado su saludo 
cuando ya nos habla eon entu-
siasmo del espíritu de sus sol-
dados, de su valor temerario, 
d© la acción bril lantísima que 
acaban de coronar y que. ha pa 
^ado a la ITistoria en un parte 
oficial del Cuartel General del 
Fuhrer. 
, P u é el día 23 de octubre, 
v í p e r a de San iiafícel. Un re-
gimiento mandado por el eoro-
nel Esparza atravesó un río 
semihelado, de doscientos cin-
caenta metros de anchura, -y 
^ tab loc ió al otro lado una ca-
beza de puente, con un alarde 
^agmfico de. valor j de'auda-
ê a, fortifícando las posiciones 
conquistadas y haciendo cen-
Uñaros de prisioneros y de 
huertas al enemigo, al que se 
eagió abundante material. 
, 1 ara que los golpes de ma-
no sobre-la blancura de la nie-
ron su uniforme verde con una 
especie de pelele blanco, que 
en el ^equipo reglamentario sir 
ve de- prenda de abrigo inte-
.rior. "La batalla de les pele-
les" fué pródiga en actos de 
heroísmo, como el del teniente 
Escobedo, un andaluz eon cara 
de estudiante alegre y bravo. 
Fué rodeado eon su corapauía 
por numerosas fuerzas enemi-
gas y se abrió paso a pistoleta-
zos haciendo una carnicería en 
los rojos y permitiendo qiu 
nuestras fuerzas hicieran p r i -
sioneros a los qué quedaron 
Pero es que el teniente Esco-
bedo realizó su hazaña llevan-
do sobre stks hombros a un he-
rido, al que había evacuado de 
ana, avanzadilla rodeada de 
enemigos. Desde hoy, en el pe-
cho de e«te heroico ofieiaJ l u -
cen la Cruz de'Hierro y la Me-
dalla Mil i ta r e s p a ñ o l a . " 
Por tres veces los oficiales 
de la División Azul han reaii-
zado eon sus soldados heridos 
a«tos de camarader ía seme-
jante. 
Anteayer, los rojos ktrcaroir 
otra eabeza de puente que ya 
tenía establecida la Divisiólv 
alemana que relevó la D i v i -
sión Azul . En esta cabeza de 
puente hay una posición que 
loe alemanes, por lo difícil de 
mantener, pusieron por nom-
bre "E l Alcázar", sin saber ni 
remotamente entonces que 
iban a ser fcelevr^ps por la D i -
visión españoja. . M ataque ro-
jo, con tres batallones, fué fe-
roz. Los nuestros no cedieron 
un mil ímetro/ Reaccionaron 
brillantemente, y con fuerzas 
muy inferiores a las del enemi 
ese gracejo inimitable de la le-» 
jana ciudad, salta en ia oscu-
ridad la chispa brillante de su 
ceceo: 
—¡Mi generá, un t i r iyo ŝ rí 
importansia l—y pone su ca-
misa azul para que el g ' r " J 
le cuelgue l a Cruz de Hierro 
que le ha concedido el Führéft 
Y veinte cruces más se vaii 
encendiendo en las sombras da 
la sala, alumbrada con u ñ a 
parva iluminación de cain. 
»:paña. 
E l general alemán del Cuer-
1 po de Ejérci to a que pertenecen 
la División condecora tamb a 
a Muñoz Grandes. Este, en a 
' sala de oficiales, comunica al 
teniente Escobedo que. ade-
más de la Cruz de Hierro a>* 
mana, el Caudillo de España 
le concede exccpcionslmr-uie, 
por su mediación, la Medalla 
Mil i tar . 
—Como no teng'o aquí la in-
signia—añade—, no te la en», 
j trego. • 
'i España , camarada Finat. s 
¡p rende de su pecho 1? } -
dslla Mi l i t a r oue ganó 
j G b a p i n e r í a y la cuelga en a 
camisa del teniente Escofc^-
do, que tiene solamente una 
levo her í 7a en una mano 
Ya es la noche f,GtaI Te-
nemos que recorrer tod^r a 
^obre una carretera envo 
firme son t íoncos de p i r o 
ntrev^rados sesenta kílótne-» 
tros hasta las "isbas" rr e 
nos ha preparado como p1 o-» 
Tamiento el i efe del Eíé rc i* 
teí en que la División es tá en-
cuadrada. 
Adioses, gritos, brazos 
alto. La noche, fr ía y p ro -
funda, devora nuestros r.o-< 
ches, cubiertos de barro ro-» 
jizo. La División queda a t rás^ 
encendida y vigilante, como 
una l á m p a r a de E s p a ñ a qrí 
el Este, donde se juega v se 
gana el porvenir de Europa 
para m i l años . 
Traemos, los tres peregri-
nos de l a expedición, el a lma 
y los ojos .ungidos efe la 
. mensa grandeza de estos es=* 
jas fueron muy reducidas. ,E| r>añoieS maravillosos y ale* 
enemigo, que hábia pi ecedido gres-oue hacen Historia 
su ataque de insultos en e&pa- tre Canciones y risas, h i m -
ñol por medio de altaVocés, no nos y oraciones infanti les , 
hayuel to a dar señales de v i - y aue cuando se les pre-* 
da en este sector, donde la po- ^ n t a qué quieren de la Pa* 
l i c i ó n de "E l A l a zar" renue- t r i a dicen gempre lo mismos 
va glorias.uAversales de la I n ' ^ " " í l ^ S . aS 7"° 1 
tantena espano a I Para los familiares j ca* 
Después de una breve cola- maradias ce los d iv i s iona l 
ciou en el pues Lo de mando del nos a ñ a d i r e m o s que la sa* 
coronel Fimentel, situado ya nidad es excelente, que na* 
en la eabeza de puente—el te- ca necesario les fa l ta y que 
nionte coronel Zamailos luce les sobra, en -cambio, eniu«« 
allí su Laureada y su fuerte siasmo, estilo, buen humor y4 
voz hecha al mando de hé- calefacción. En Rusia sue* 
Píye¿_ p. pnihaiador dp E ™ ^ nan guitarras, acordeones, roes— ei emDdjadoi de i.spa cantos de y de i m e n 
na se dirige a visitar a los he- ;tl ,df pas0 eSpañoi 6e ^ 
ndos en el puesto de socorro, fgnteria, garbo, arrogancia... 
^ Anochece. Abrazos de ca- y «t i espí r i tu falangista m a n 
maradas cubiertos de nieve, en tenido en los puestos de m a n 
tío, en las unidades y en los 
parapetos. 
Dos heridos rusos se , c u -
ran en nuestro hospital de 
sangre, y a un rojo e spaño l 
cogido prisionero se le asis^ 
te t a m b i é n . 
Noventa horas de via|e9 
por barrancofs m á s que ca-
rreteras, llenos de nieve v 
ce barro, bien valen la per a 
si se puede sincronizar e l 
corazón con aquellos que se-
ñ a l a i r la hora real de Es-
p a ñ a en las heladas y mise-
rables estepas donde nace:* 
sierpe y ei mal . 
(Ds "Informaciones") . 
tos y cuatrocientos pnsione-
rs, tomándoles quince morte-
ros, veinticuatro ametrallado-
ras pesadas, cien ligeras e in f i 
nidad de fusiles. Nuestras ba-
el camino. Palabras cortas, en 
eendidas, cordiales, de la flor 
de nuestra Falange. . 
A l entrar en la sala donde 
están los heridos, de la media 
luz de esie crepúsculo surge 
un roneo y tremendo gr j io : 
" ¡Arr iba España ! ¡Viva Fran-
co! ¡Viva nuestro general!" 
No hay un herido que no se 
incorpore en su litera, A las 
preguntas de Muñoz Grandes 
todos dicen lo mismo: 
—¡ Esto no es nada, mi genh 
r a l ! 
Un camarada sevillano, eon l 
ACAPARAMIENTO 
OCULTACION 
VENTA A PRECIOS ABUSIVOS 
Cuantos trafiquen cen la escasez y las necesidades * 
del pueblo 
S e r á n jvzzzCos en Cense j o a imar i f imo y condenados a 
m m m m k o PESA DE m m í 
n o n 
C o m i s a r í a G e n e r a l d e A b a s t e -
c i m i e n t o s y T r a n s p o r t e s 
Delegación Provincial de León 
T i t INTERES PARA LOS 
INDI .-TRIALES DEDÍ-
ÍUDOS A LA VENTA 
JDEL PLOMO 
Circular núm. 237 
uotisidepamdo necesario r i -
fe ol ver a la mayor brevedad 
posible lag frecuentes peticio 
mes que formulan ante la Go 
Uñisfiría General los indy^-
jlriaies dedicados a la venta 
*lel plomo en birras y mann-
' íaciurado, respecto a jos por 
cenlajes de beneficio que. do-
^eróíi aplicarse en ia ven»a 
^el-miiBmQ, esta Delegación 
fori« en conocimiento de to-
0 $ lojf fabricantes d<?l refn-
i ldo producto existentes en 
Ifi provincia, la obli|?aci'3n 
j<iae tienen de formular pro-
puesta a la domiaar ía Gen?-
¡ral de los beneficios que con-
sideren equitativos, indicando 
al mismo tiempo Igs tarifi.s 
qile rcarínn en el año 1̂ )30 y 
sus márgenes entonces auto-
irizados. aRi como también lo» 
sumentog sufridos por los d i -
verpofi conceptos de contri-
Jjücvón, seguros, subsidios, 
iutcétera. 
Estas propuestas deberán ir 
ireompañadas de los oportu-
Jios informes del Sindicaw 
rorrespondiente, «Delegación 
We Industria y del de esta be 
Jegación Provincial de Aba -
íecimientos y Transportes. 
KORMAS PARA LA F I -
JA OTON DE PRECIOS 
p K ARTICULOS DE CE-
RR AJERIA 
Circular nóm. 240 
La Secretar ía General T é c -
nica del Ministerio de Indus-
tria y Comercio a pronueHa 
del. Sindicato Nacional del 
Metal, ha resuelto que los 
precios máximos, de venta o* 
W artículos de 'errajerm 
Pean los que resulten de an-
mentar en un veinte por cien 
to los precios n^tos de ta r i -
fas vigentes en Julio del año 
1936, ' 
La» condiciones de veíita y 
los márgenes de los inlerme 
diarios serán los mismo que 
tenían vigentes estos a r t í cu -
los anteriormente a Julio de 
dicho año de 1936. -
El aumento del veinte por 
ciento establecido por la prc 
senté disposicióji no p o d r í 
ser aplicado por los fabrican 
les mientras no se autorice 
por este Ministerio a cada 
uno de ellos & tarifa c o r k ^ -
pondiente, a cuyo fin remi t i -
rán al Sifidicato del Metal, en 
el plazo máximo de un mes a 
partir de la focha de la pre-
sente disposición, sus tarifas 
impresas vigentes en Juüo de 
193G, señalando todos los d¿3 
cuentos y bonificaciones que 
entonces hacían sobre dicha 
tarifa y cinco copias de bs 
larifrs actuales esta^ecida^ 
con el veinte por ciento de 
aumento sobre los precios ne 
tos de las tarifas anterioras, 
las cuales serán revisadas 
por 
Mek 
bae ión 'de es la Secretaría 03-
nerai Técnica. 
A los fabricantes estableci-
dos con posterioridad al año 
I03G, se les fijará sus t a r i -
fas de acuerdo con las que se 
autoricen a fábricas de con-
diciones técnicas semejantes 
y análogas modalida^ts.^de Sí 
bricación. 
D e l o s P o e t L S 
D E C A M P O D E V I L L A -
V I D E L 
PRECIOS MAXIMOS DE VEN-
TA AL PUBLICO 
Cámaras de goma, vulcam- .na celebrado con mucho 
zafias.—Para bicidela con val entusiasmo,, y fervoír cri tiano, 
vula, medida' de 400 X 32, i en este'Ayuntamiento, la Fies-
4,80 pesetas; 450 X 32, 5.10; | ta de los Caídos. 
50b X 32, 5,25; 550 X 3 2 J E l Alcalde y Jefe'IOCD] invh 
oíSÁ G ^ n X 3f-Vn6,0x; \0?¿ tÓ y exhortó ^ vecindario de 
X 42 45 8 60 ! ^Y^tramiento a la Fiesta 
Cubiertas.-De tejido de tó-l W * disposición del Cau-lejido de a»- ! JZ*' t '^1V1"" v-ai 
godón y goma vulcanizadas "i se celebra todos los años 
para bicicletas. —Medida de , 611 honor y sufragio de las al-
400 X 32, 11,85 pesetas; 450 , nías de aquellos buenos espa-
X 32, 12,50; 500 X 32, 14,20; ñoles que diercn-Io que más 
b50 X 32, 15,10; 700 X 28.30, ' se puede estimar en e'te mun-
(Serie cerrera),- 16,40; 650 X do—su vida por Dios y oor la 
S2,35, 18,25; 700 X 32,35i ( S - patria. 
Pie paseo), 18,55; 650X42,'45, 
(Serié senúbalón) , 24,15; 600 
X 32, 15,85. 
Tubulares.—De tejido de al 
godón y goma, vulcanizada -
7t)0 X 28,30 (600 Kms), 28,'JO; 
700 X- 32,35' (800 gms.). 
3^,50. 
Sul^re los precio? señalad 
el Sindicato Nacional del 2^ A ^ ^ f e ^ f í ^ J ^ ^ f ^ ? / naconal^ y . del 
1 y sometidas a lá aprc-
Circular núm. 241 
bricanles ha rán los siguien-
tes descuentos; Diez por ci0ii 
to a mayoristas más veint i -
cinco por ciento para s deta-
llistas. -
No, podrán ser puestos a la 
venta ninguno de estos ar-
ticulas sin que lleven bien vi 
sible, vulcanizadas sobre la 
misma goma, la marca del la 
bricanle y las med'das, riebien 
dó tener los revendedores á 
la vista del público la' k r i f a 
autorizada. • 
Lo que ê hace público pa-
ra general conocimiento y 
cumplimiento. 
A las fiuevc y medía ofició 
en la iglesia parroquial de 
Campo un sclcmne funeral 
por \ o i Caídos nuestro eceno 
mo D . Jerónimo Pa'trana 
D'Í?Z. En medio de la iglesia 
" j el túmulo a-nte el .que se can-
os I tó solemne responso. La*; .han 
Mcvi -
m i A t o adornaba-n el présbite 
r io; l o : camaradas de la Fa-
lange uniformados; los i lc-
La Secretar/a General Téc-ri 
nica del Ministerio de Indus- por Dios, España y su Re-
tr ia y Comercio'a propuesta volución N-caonálsmdica i-sM. 
del Sindicato de Industria^! L^ón, 27 de ostubre de 
Químicas, ha resuelto auto-H941.—El Gobernador CUMI, 
con c a r á c t e r ' provisio-1 Jefe Provincia del Servicio. 
Se las obtendrá rápidaJ^ 
AGEHCIA DE NEG0d«» 
^ y los n- , 
^ n i o públiC00'; 1111 L 
^ m i e n t o 
Tinado e > 
«ñas cálidas p a S ; ^ 
Loca de FalSr? 
a j^ i smo t iem¿e 'S 
Terminó el acfn 0' 





nal, las siguientes tarifas d*» 
precios de venb dp cámaras 
cubiertas y tubulares de b i -
cicletas: 
D o n Q u i é n 
Exquisito Vermouth ' 
Para pedidos y su entrega.se-
guidamente: Hi io de Miguel 
de Paz. San Isidro. 4. Teléfo-
no 1150. León. 
• • •. • , 
Los nuevos modelos de las suma» 
dsrax MERCEDES, última orea, 
oion de la importante iáhrica 
MERCEDES de Alemania, llegaran 
«n breve, lo que me es graJo avisar 
i nuestra estimada cüentsk 
rídan informacieBei a la representación; 
c 
i . 
S á b a d o l.o de Noviembre de 1941 
FESTIVIDAD DE TODOS LOS E 4 N T 0 3 
¡ACONTECIMIENTO ARTISTICO! 
ESTRENO úe 
M A N U E L I T A R O S A S 
; Lé, célebre obra del Maestro Alonso, representada por 
la misma Compañía , que la e s t r e n ó en Madr id , la t i -
tular del • 
T E A T R O C A L D E R Ó N 
Su r ep re sen t ac ión óons t i tu i rá un clamoroso t r iunfo 
LOCALIDADES EN CONTADURIA 
1 
Director; D . MANUEL ROMAN EGEA, Abogado del 
Estado, 
Profesores: DOS MAGISTRADOS DE LA AUDIEN-
CIA PROVINCIAL DE LEON y EL ..TENIENTE FISCAL 
SDE LA MISMA. 
•Cursos completds y a s igna turas .—Opos ic ionés 
Clases en la Calie de la Rúa . n t im. 45. 2.°; (Local de 
la Academia de San Is idro) . C o m e n z a r á n el dia S de Nv-
yiembre. 
Insc r ipc ión e informes: Calle d* la Torre, 4: 1.° izqüa. 
lie 10 a 11 ole la m a ñ a n a y de § a 7 de ia tarde. 
EEGISTRADORA "Naticnal" M A Q U I N A de cine, se vende, 
semi-nueva, véndese. Infor-
mas: UNION .MERCANTIL, 
l iegión V i l , 2. 
VENDO instalación de bar 
Restaurant con buen raciona-
miento. Informes: Rúa, 45, de 
12 a 2. 
SE VENDEN varías casas en 
el casco de León en 30. 35. 4Ü 
50 y 150 000 pesetas. Para tra-
tar con D. Juan Méndez L6. 
Castrillón núm. 8. de 10 a 
12 de la mañana todos los días-
laborables. 
CAMION cargra 4 toneladas y 
turismo Citroen semi-nuerof 
se venden. Informes: Garage 
Manzano. Sta. Nenia. 
SACOS vacíos, arpillera, gen-
ciana verde y seca, semilla de 
linaza, miel. cera, plantas me-
dicinales. Comprador Va l t r í a : 
no Campesino. Avda de Fa-
lencia. 1. (Casa Valentín Gu-
tiérrez, León. 
MAESTRA NACIONAL darla 
clases particulares de primera 
y secunda enseñanza. Infor-
Vies en esta Administración. 
CAMION R.E.O. vendo toda 
prueba. Razón ."Garage Alber-
to". León. \ 
DESCASE dos señoritas o ea-
balleros, derecho cocinar San-
tiesteban y Ossorio, 12, 3.° de. 
ro^hn. 
SE V E N D E Ralilla y Oppel 
Rep. Argentina, núm. 10 ó te-
léfono 1455. ' 
Serranos, núi^i. 27, 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía, idiomas Academia Franco 
Calle Vaiencia de Don Juan. 
VENDO matrícula casa oomi 
das y bebidas. Informes: Car-
nicerías. Bar Covadonga. 
SE COMPRA máquina de es 
cribir Informes: Agencia 
MERQ. 
SE VÍ3NDE, para semental 
novillo de 18 meses; de legiti 
ma raza holandesa. Informes: 
' Granja Rueda". San Andrés 
del Kabanedo. n 
TERMO para cocina de 700 a 
l.OOÓ litsos compraría nuevo o, 
usado. Valeriano Campesino 
Avda. Falencia, núm. 1. Tele-
fono 1256. León. • . 
LEÑA seca y puertas proce-
dentes de derribo, sé venden, 
en Ramón y Caja!, núm. 17. 
MACHO mohíno, siete cuartas 
y media altura, cadera izquier 
da hundida, marea en dere-
cha,, extravióse. Se g r a t ^ c a r á 
quien lo entregue o de razón: 
Fernanda Alvarez^ Medico, 
Trobajo del Camino. 
M A Q U I N A "Leica" o Retina, 
compraría. Dirigirse a -boto 
TInifa. Menéndez Valdes, 
Gijón. , 
SE TRASPASA mercería, en 
sitio céntrico, por no poderlo 
atender. Informes: Bar iíer-
uando. 
VEÍíDO poí ausentar^ 
bles y piano. Inforines:í 
cía MEEQ. . 
TRASPASO » r i a v . r ; 
cal. Mormes: bta. 
1 0 Deba., i 
SE VBHDEÍ-raüio-
con extracerta 
cogido un P ^ e5or. 
dado por a l ^ a «, 
VENDO ^ Z w d * 
chado S^et f tOburi de d o ^ r d f , r , 
ciáno P ^ ^ V l i e ^ . m 
santemf, ^ e b a y f % 
no 7 s f "Yo e'e^-tífí t 
CasaSaoa ^ ,. 
SE 
vrolet, con 
cámaras J L> JeS 
3 0 X 1 , I n S o ^ ; 
c í a . P o ^ d 
semi 
baratos. ^orter^ ;.fC^ 
VE1^ESÍ; cose'' f. 
mi-nueva. ^ 
m í PKOA 
¡PAGINA » 
o r m a t i v o d e l S . 
eral 
Jactas w 
í S ^ ^ W ^ z Cas; 
dos años , suspe.-isión de rectores y jefes de centros 
íímDleo y sueldo por seis me dependientes del Minister io 
Zea s iéndole de abono el de Educac ión NaltO] 
Mpmoo suspendido e Inhah i - obl igación de cumpl í 
í i taeión para el e jarcicío de la orden circular del 
L A M E N T A C I O N E S 
cargos directivos y 
fiaporao. M . de 27 de sep-
Aflco^oSados en las n ^ i . H ant,erior, y 
¡ 5 » S a e s y P » « " " í f f u ^ suspensión de em-
| & T ° ¿ 1» Campa" rSeo y ¿ueldoP po^J.res^me-
IS» maesff» de ¿ i - rt el ejercicio de earsos dl-
^ ^ u e l l ^ í e c t l v o s ' y de confianza 




por re- El Jefe.de la, Sección A d -w^r«t i ims 'min is t ra t iva de Primera En 
¿^P^f Isabel Marote se:ñanza de León , pone en 
I S U d l i o , que so pcnoclmiento de todos los d i 




c o n - í c r e t a r i o , fecha 30 de sep-
tiembre ú l t imo (B, o. del 
18 de octubre) remitiendo 
con arreglo a l modelo que 
en dicho Bolet ín Oficial se 
inserta, la dee la ra^ ión del 
n ú m e r o de funcionarios su-
balternos que en sus depen-
dencias existen y cuantos 
m á s datos Se Interesan, lo 
i cual d e b e r á n hacer en el i m 
prorrogaba plazo de Q U I N -
CE DIAS, a pa r t i r del d í a 
19 del actual y d i r ig i r lo a l 
jefe d é esta Sección, ya que 
así se ordena en telegrama 
circular de dicha Subsecre-
t a r í a de fecha 24 del .actual, 
y en el mimero primero de 
la orden citada. 
Los reiterados llamamientos hechos a cuantos están 
a l margen de las leyes que regulan la p roducc ión , circtt" 
laciów y d is t r ibuc ión de la riqueza, son prenda de que no 
ha t t r á ccntemiTlacicnes para cfülenes no se c i ñ a n a log 
preceptos que dichas leyes s e ñ a l a n . 
La advertencia repetida excluye posteriores famm** 
taciones. 
&OY AUN E S T I E M P O DE ARREPENTIRSE 
F U T B O L 
a ec ia r  
¡je uaslado la va no 'sf 
cacabelos. ya que 
. tmsiadada con 
sido 31 de di-
NSfídto dé Cuenca re-
. M jfeenciaf para su en-
m m k .interesada de 
¡¡Jjfüffliento de Maestra 
i'jttí ^ aquella provin-
- i favor de doña . Mar ía 
Almanta Fernández, re-
te en Los Bayos. 
provin-
tual, í e 




C O M E N T A N D O 
S I N C O M E N T A R 




# i :eíerente 
j i f ] ^ expedí 
¡Km de mt 
pdiente úe don amón Irtinez García, maestro de 
ím de Cepeda, imponléñ 
pU siguiente': Tr 
l, con prohibición ut 





de que sea 
la siguiente nota: 
1 "En la r eun ión celebrada 
por la' Junta DirectiVá df) 
j Club en#el día de ayer se adop 
I taron, entre otros, los s iga iéa 
acuerdos que deben 11 
a conocimiento de lodo* 
los asociados: 
Aprobar la ges t ión realiza-
da co.b la vrupreáa del i-i,,-
Azul para ins t i l a r en la par-
te alta de su edificio, previa 
la roalizafión de las (¡)bra> -
rres^ondientes para .eiiJtsi)!»?'-
co" -a debida separac ión ion 
otros servicios,, del Bar. el ^ 
lón de invierno del Cíub, qtie 
será - adecuadamente amueUs 
do para lo aué se faculta ai 
directivo señor Gárdehas . 
. Acometer decididamente el 
pTobiéma £ un lacar mas nm 
plio q jc e í a t tuai . u umand.-
las gt-stio^nes pendientes,. . • 
Crear una nueva deletrafión 
df música, c u é con la ind.j-







del Refugio de Aüa AIoalEña 
en el Collado jermoso. 
Se ^éépto para León la re-
sidencia oftcial de la Feder-i-
ción Norte de Montan:; yl Eá* 
quí, se' orea el Crupo Árbás. 
para esquiadores y se estable 
ce en este pueblo un guarua 
esquís gratuito para ios aso* 
ci.'dos, un servicio de in lo r -
rnac;ón sobre el esladu del 
ti-empo que semana-menle ( se 
hará público en el denneibo 
social y se han conseguid.? { 
ventajas económicas y unu 
rcsor.va de ermas para lop aso 
ciados que deseen pernoctar 3n 
Arbás. Durante «1 ¡nviemn 
es tudiarú el» proyecto de re-
fugio del Glab *n este pueb-o. 
Delegaciun ^'Fiestas.'—5... 
vaprueba su pruyectó de o r g i -
nizar, al menos, tres, r cumr -
nes sem'-nales (martes, juV-
v-és por la tarde y en la ma-
ñana de ..los domingos),, en 
el Sa c'n del Bar ^.zul y asi-
mismo ps aprobado el esta-
dio, económico pres-entudí.. 
Con £,rregln a (0 los señoras 
socios que de^e-.m áíM^tip; han 
de pagar un cupón exlraordi-
narki . mcnsaai, de 5 pesetas, 
se des t ina rá 




r imi r la cuota de ontra 
ara aquellas personas 
10 hayan pér tenec 'do al 
desdé sii lun tLc ión ( p n 
de enefo de 1941) man 
ido el cri terio de exigir 
guiones, después' de esu 
, hayan cursado la baja 
jeen nusevumente ingr^-
n la sociedad. • 
tr i i i fr ir la part icipación 
1 inscribirse 
;eúntes , pa-
Club y u l i -
cuyo* "producto 
íntegra mente, 
gaslüs do la I 
E N U N R I N C O N de u m tr í -
buna de pvefetenda. Solo. 
Sin comentar con nadie. T o -
cto o;os y oídos. A m i alre~ 
dedot, júbi io . Los directivos, 
per la excelente entrada: el 
público leonés^ esperando el \ 
- triunfó- de los suyos, y ei pa-
ientmb, numerosísimo, con-
ñando ?n él de sus "mora" 
dos"; ya que a su delantera 
"eléctrica" y a su línea me-\ 
día, considerada como ¿a /rje-| 
, jor—según ellos—, se unía >. 
una .línea defensiva que ha* 
hían reforzado para este en' I 
cuérttro. ~ i 
E L P A R T I D O se decidió na- \ 
da más comenzar. La línea j 
media del equipo leonés—aue 
me den siempre u m buena 
l í w a de medios—comenzó a 
• recoger í/ servir balones, sin 
dejar que los defensas y el 
portefo intervinieran. Los 
jugadores leoneses, todos,t 
sin excepción, comenzaron o 
Jugar de tal modo, que allí 
* sólo ,hahía un equipa, el leo-
• nés, que había án .vencer al 
ñnel limpia y noblemente, 
luchando contra él C. D . Pa 
hncia y otros elementos aje-
nos, 
T R E S - C E R O al fínalizar el 
priiner tiempo. Más comen-
tjarios, porque ¡os 
sábado día 8 
COTÍ un baile.de 
do todo ^ el 
AzuL 
León a 30 dt 
ara que Ja p n 
£?a carác ter rx 
leliga lugar ei 
de noviembre 
¡ gala ocupan-




pa íéntmoi] s 
era para locuacidades, 
como nunca faltq una excep* 
ción en cualquier regla, ¿ÍÍT*» 
gió un muchacho bajo, m e 
reno y ya con algún año ejí-i 
cima. "Como me llamo Áit*. 
güelles, dijo, os digo que m 
ahora nos dejan jugm OÍ rol 
partido a los veintidós jugar" 
dores solos, nos los come* 
mos." Inmediatamente pasd 
aTííe m i mente la imagen del 
po¿íe Rubio, sacado del carri 
po con la pierna rota. E l t a i 
•Arguelles tenía razón» 
D o i i Q u i é n 
Por su rico paladar lo píckaí 
todos 
S e s i ó n d e f a 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
E l sábado día 25, a la hora1 
de "costumure, celebró la Cániaí 
ra Oficial dé Comercio e Imiusi 
t r ia de León su reglamentaria» 
sesión mensual, presidiendb et¡ 
Sr. González Puente y con asis 
tencia de buen número de Yo*, 
calos. 





Junta de que H 
1 la fíoiistrueci^a 
L A P I Z D E L A B / O S 
A v . 
7 V w . » 
^ £ M O ^ L MEJOR 
S t , i C A R L O S 
J f o / ^ a d / a1' ^ Hospital de San Juan de Dios 
D I E Z 
esperan ai ^ f ^ J 1 ] ™ * Excmos. Ministros de Hacie^: 
con eí aire a su f a f ' ^ 0 ' da e Industria y Comercio eü 
ran ^ e confríÍP? ^ - " ^ ^ relación con la Lev de BenefU 
. Pero, esperemos... j poración contr& ^ ^ ^ 
Y O H E V I S T O muchos árhi- yectos de Ordenanzas de A r b | 
í tos u muchos arbitrajes. Pe- , t m s aprobadas p o r > D i p u t a , 
ro jamas, he visto un arbitro, 
tan enérgico como el del do-
mingo. Ñ í un solo saque de 
banda mal hecho n i un solo 
paso de más al portero leo-
nés. Así se arbitra, pata ejerri 
pío de cuantos creen aue ar-
bitral: es otra com. 
y Cruz Roja de Madr id ) , 
^ ^ d . ; ; ? ' C0K SU CIRUGIA y PIEL 
8í-1-0 iaauierda, Te ló fono . 1394 
¡Ai licenein? de CAZA y PES-
CA, las gesticna ur^entemen-
te la 
AGBKCIA 
L OMÁt&t ib f i TOBA 
A L T E R M I N A R el 
. me acerqué a la caseta. S e 
lían hs jugadores palehtinot 
' s in hablar, porque el / • / n ó 
D o n Q u i é n 
¡ Qué bueno está el Vemou th 
DON QUIEN 1 
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboraeión de mantequilla l í 
aa Primera marofi española 
Suero de Quiñones», 5. LtQik 
ción leonesa, arbitrioe que r e . 
caen sobre el carbón, canterafl^í 
maderas, mieras,, ganado, pa-» 
tatas y leguminosas «ceas. 
Conoció la Cámara el serví-i 
cío que le ha sido encomenda-< 
do por la Dirección general do 
Comercio en orden a la forma* 
ción del fichero de comercio 
exterior. 
Igualmente la de«ifnaoi6a 
hecha por la Federación de Cá' 
maras y AsoeiaciofteB mercan* 
tiles en el Exterior, en favoi^ 
del Sr. Secretario como Di-le-
gado de dicha Federación ení 
la provincia. 
Da cuenta el Sr. Secretarid 
de diversos informes sobre a*-» 
pectos técnicos que han aadot 
dados durante el mes a pé tU 
ción de Autoridades y Orjían;» 
mos del desarrollo del servicio» 
de información comercial. 
• Una vez aprobado el estaefó 
de fondos, fué levantada U se-! 
sión a las nueve y media de li¿\ 
L a a l o c u c i ó n 
a r t i c o m u n i s -
t a ü e l S r . S e -
r r a n o S ú ñ e t 
d e s t a c a d a p o r J a 
p i e n s a a - l e m a n a 
— OQO * 
BdHin, 30. Toda la P r é n -
la. a encana publica en iu~ 
U i- muy dostílcado la alo-
cución dol ministro de Asun 
tos Exteriores y presidente 
de la Junta Política de Fa-
lange, don Ramón Ser ráno 
Súfter, la víspera del octavo 
ámversiaWo de la fundación 
«fei fíSovimientó. En sus t i -
tulares, les periódicos po-
nen de relieve la afirmación 
(del señor Serrano Súñer de 
eme España nunca olvidara 
y que la guerra contra la 
ÍJSTSS ©s una cruzada de to-
ca Europa. EFE, 
T B C á 
i.V"' 
S e a m p l i a h a s i a e M O d e n o v i e m b r e 
e l p ' a z o p a r a p r e i e n l a r d e c l a r a c i ó n d e e x i s l e n d a s i 
a r t í c u l o s i n t e r v e n i d o ! 
mu 
íí-
L o s t e n e d o r e s d e a i t í c u ! o s p o d i á n e n t r e g a r l o s 
£ Í n s a n c i ó n , e n e l m i s m o p i s z o 
« C o a e l h a m b r e d e l o s e s p a ñ o l e s n o 
e s p e c y f a r n a d i e y e ! p e [o h i g a s e r á f 
j 86 adelante^ ^ . 
II 
U f C i 
^ S 
d e h o m b i e s h a 
Anoche por Eadio Na-
cional de España , le t rans-
mií idü por todas .as emi -
soras nacionales, el I ius -
tr is imo Sr. Seerc ía r io Ge-
neral de la Comisar ía Ge-
neral de Abastecimientos 
y Transportes, don Juan 
de Leiva p r e n u n c i ó la s i -
guiente conferencia sobre 
la i n í e r p r e t a c i ó n de la ley 
de 13 de octubre sobre aoa 
paramiento: 
Españo ' e s : 
P C l d i q O e e i C l C l t O General de Aba? 
r e j o 
La Comisaría 
slecimienlos .y 
ue en duro e 
ignorado servieio afteíita- so-
lo para atajar y resolver <»1 
ílcienle. encareciendo log pro 
ciucto^ en propurciones no jus 
Ulicadas y#abusando- de las 
cesidades de nuestros boga* 
res, he orden: du en el día dé 
hoy la ampliación del plazo 
deularatorio de •# i i s t en0 i a ° 
que obligadamente deben de 
prosea lar los productores ao 
le los organismos competon-
tcs y que por error o malicia 
no se hayan ajustado a i» 
realidad. 
Los tenedores de artículos 
d-e abaslecimienío clandestina 
mente adquiridos y aquellos 
renleros, igualaaores o apur 
ceros que falsa y profusaim-n 
te I r n seguido sustentando 
Berlín, 30..De fuente .m l - |ma i ,-jei hambre que la Pap ' ia iun pseudo"derecho inventa'i 
tar se informa que ias per|padece, no Pólo por merina : do mediante leguyescas Inter 
'a producción a consecuencia .pretaciones, también podrán, dldas soviéticas hasta el 
m d« agosto, suman un m í ; de las destrucciones origina-
l i a d e 
del actuéI y la actuación i n -
flexible que ios ' organismos 
ecargados de su ejecución 
han ue desplegar, determina 
que esta Comisaría Generi»! 
cié Abastecimientos y Trans- ' 
portes otorgue un plazo pru 
uencial para la rectiíicación 
de errores y declaraciones so 
bre tenencia de. mercancía.? 
por la misma intervenidas, 
así como para facilitar ?u ¿h 
trega a los centros encarua-
~^-0—. 
DEMUESTRA BU Eü? 
11IDAD SOBES U 
Berlín, 30,-La 
aerea española qu* 
de hace Uempo e 
liste, ha conse'g 
importantes que"! 
.dos de su recogida a cuantos irado" uaa vez má* 








Por ello, |e ha tenido a hien 
disponer lo siguiente; 
Artículo primero. — .Guan-
tas personas tuvieran ' Uega'i-
mente en ¿u jjoder artículos 
intervenidos por ía Comisaría 
rolui 
nimo de tres milloneis da 
hombres. Teniendo en cu en 
ta las bajas pop enferme-
dad y otras difíoües de con-
trolar, el total de bajas r u -
sas hasta la fecha, puede 
calcularse en cuatro mi l lo -
nes y medio o cinco mi l lo -
nes. * 
La» pérdidas de m s t e r M 
ron las corres pon H entes a 
esta masa mili tar . EFE. 
das por nuestra cruenta, pe-
ro necesaria .Cruzada l i b e r k -
tadora, sino por las dificulta-
des de obtención de m a W u u 
pelmas y lo que ea aún perr, 
por el delito de lesa Palria 
que cometen los acaparado-
res, ocuU'adorf>s y comercian 
tes desaprensivos r^tiranfk 
del mercado regular los al i-
antes del día 10 de noviembi e '^enor - l de Abastecimientos y 
rectificar sus conductas sil) |»Trasportes, pueden l iarer en 
temor a sanción. I tregíi de los mismos a ios or 
La W de 16' de OetübreJ &átlismo.s encargados de su 
creada para ^adverleneia y easl1**30^8* antes del 10 del pro 
ligo de todos aquellos que eo 
mercien a precios abusivos, 
para los que ocultan o acapa-
ran o tergiversan las vigemes 
disposiciones con el £íáriN de 
raptar al mercado los medios 
y evidente supe 
sobre las fuerzas aíri 
cheviques, superiorioaJll; Azul 
pusieron de reikvtenji uyla 
PÍO país. Así lo afinnj beros 
información cié origen i j Los 
que añade lo siguitnte: ¡es se 
."Los aviadores españo P̂ arn 
han adaptado • admiiitl)'! P e' 
le a las nuevas condii ^ p{ 
del combate. El 20 del w " 'a 
te mes, seis aparatos d ¡la^el, 
za de^as fuerzas aeiea \™f 
pañolas atacaron ccnci Ps ce 
cioses soviéticas y culis g ^ 1 
el cur « 
maeistrS f ,es ca 
men'os necesarios p:ra una indispensables para suh-
ahmentación sufrida, pero su R¡stencia de todos los españo 
1 ; jle's, ha de aplicarse con rigor 
implacable. 
Ls conveniente repetirlo, pa 
ra que nadie se llame a en^a 
A V E A M E H A Z A ' H s i E i S S 
mito ni permi t i rá a nadie ab-
C R O N I C A MiUTAR 
ximo mes de noviembre, fa-
cilitando por dichos organis- [ 
mns los recibos correspon- ron ¿(.¡¿tr 
P ^ s - arriesgados y 
Artículo segundo,-L-8 de-j numeros.a vehuw . _ 
daraciones de existencias 'ieijofe. Ni la defensa [ ' 
ceibales, legumbres,- piensos \ ̂  ¿e la DGA, ni el íue ̂  y-
etc., podrán ser / rectificadas ia3 ametrall«dora? iM ̂ ¿ ^ 
por otras comp'ementarias ; i0o-raron impedir qu*,1] ^ | 
an'e los centros donde se h n - ' - .o n: ' ;.n 
biesen obtetudo resguard 
par: retirar mercancías eaui !^orsnran ias colui 
valen tes a las resen í 
efectuaran - « ¡ ^ 
¡canso vuelos P3sant«s.p 
las 
C O N T R A M O S C 
Madrid, 30.—El redactor \ industrial y otra amenaza dé 
^militar de Id Agmcia Efe es- I envolvimiento para Votochi-
cnbe lo siguiente: Uof^rad, hambre" por culpa de eUos mi ría General de Abaslecimien 
\ E l parte alemán acusa una Por úl t imo, el parte léñala M^s de niños, de obrero.-, ne i tos y, Transportes^ en su or-
les establecidas, podran, n-g 
lizar su si tuación haciendo 
entrega en el término de diez 
solutamenle especular-con el , días de todos los documentos 
hambre del pueblo y que ^ que acreditaren su pretend.-
preferib'e que caigan, previa da condición, 
immtc advertidos, ios i n f r a t - j Artículo cuarjp.—El cuerdo 
tores, qiie no se muer?n 'ic de información de la Coraisi-
l  q i pe aran ¡  i '.' 
as ^eca- zas rojas, a las 
á a le a- ron sTandísimas P 
¡t-rx;ü! intensificación de la pre 
sión mili tar sobre Moscú, San 
Petersburgo y la cuenca alta 
'fiel Doné tz . 
En el sector de San Peters-
burgo, la actvidad de las uni-
dades alemanas se extiende a 
región norte del lago 11-
fine, y sur del Ladoga, con lo 
kued el cerco dé la capital &e 
Acentúa, ensanchándose el es* 
pació base de las fuerzas si-
tiadoras, con lo que se aleja 
Jtqda posibilidad de socorro 
^errestre. a la plaza sitiada. 
t En el factor central, la pre-
jRÓn alemana es especialmente 
intensa más allá de Poloko-
mnsk, con lo cual y de confír-
piarse las noticias extraoficia-
les de fuente sueca que hablan 
jefa/ paso del río Oka, se ha-
ib rá creado una doble amena-
za contra Moscú y Tula , ais-
lando la capital bolchevique 
for . su sector meridional. 
\ Finalmente, en la cuenca del 
gDon<'!?z el curso del río en su 
¡parte alta, hacia la frontera 
¡entre Ucrania y Rusia, ha si-
\d.i n can za cío. lo que supone 
una intensa actividad aérea, ¡"funcionarios y de camaradas j genismo central de zona o pro 
precursora é?l esfuerzo final I en fin, que lucharon, luchan y yincial, facil i tarán cuantos an 
en la ofensiva contra Moscú i l ucha rán precisamente p'ai a | tecedentes se le interesen den 
EFE» ' * i<iue 631,0 nunca ocurriese ni í tro del plazo que se previene, 
* . . ocurra en el suelo patrio. I para acharar cuantas duda3. 
T , ^ J Z Z ~ Z Z ^ Z r r ~ Las advertencias, y por tan se planteen a los interesados 
LOS PRESTAMOS NUPCIA- ' to las llamadas constantes a l e n el cumplimiento de la pre 
LES del Eégimen Nacional ; una permanente oolaboraeión senie circular, 
de Subsidios Familiares han i de todos, no se han escatima- Madrid, 30 de octubre de 
sido ampliados a nxtevas ca- ; do en n ingún momento.. NO] 1941.—El Gomi&aa-io Generai, 
'olvidemos que las circunstan Rufino Bc l t rán . 
mas son muy greves, que Eu-j Con el hambre de los espa-
ropa entera sufre ante las ne •. ñoles, repito, no ha de espe-
cesidades de un renacimiento! cular nadie, ^ aquél que 0̂ 
de nuestros valores raciabití, 
espirituales • y económicos > 
que es preciso demostrar CCIT 
restricciones y sacrificios que 
España y todbs los e s p a ñ o l ? 
merecen el renacimiento, co-
laborando a su imptántáeiói) 
tegorías de beneficiarios. 
A LOS 
que sn sueldo o salario sea 
mayor de seis mi l "pesetas si 
no excede de diez miL 
A LOS 
que siendo ex combatientes 
hayan sobrepasado los trein 
ta años, si no tienen más de 
cuarenta. 
ron o^'^-T- , . ; - ] LGÍ hombres y m^tenai. 1 
ñoles r^-'-,. 
su base sin ' 
tado la más 
da . ' -EFE. 
r 
lo i 
haga será/ furminado sin 
medio. ¡Arriba España 1". 
re-
Londres, 30- ,ru;:-
región de 1 
Moscú, es ani 
so1 
POR ' - A L E Y D E L A ^ ^ / ^ p l f c V 
SE DISPONE Q U E P O D R A A l ^ 
i 
Basora, 30. 
permanente. Estamos dando . 
la. batalla al hamOre. Es j u ^ -
to, pues, que el enemigo qut 
tenemos enfrente, donde le ' 
encontremos, caiga implaca-
blemente, 
P á r a conocimiento inmedia 
i n s p e c c i o n a r 
o s e n v í o s a 
l a U R S S 
U n representan I to ^ E s p a ñ a entera voy a 
U L T 
5 
te del ejército soviético ha He- dar **élu^ a la disposición a 
gado a Basora para inspeccio- ^ e ^ í : r € f e r í al Principio. 
nar la llegada de material des-
tinado a Ru~ia por l o i puertos "Circuliar número 2^41. La gravedad de ^s penas 
tnpufc.-tas "por la ley dp i ñ 
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